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BARACK H. OBAMA
Presidente de Estados Unidos desde enero de 2009
Sin lugar a dudas, la elección del nuevo presidente de Estados 
Unidos de América Barack Obama ha representado uno de los 
episodios con más efervescencia política de las últimas déca-
das, no solamente dentro de las fronteras de Estados Unidos, 
sino también en el resto del mundo. En Estados Unidos en 
apenas cuatro años, Obama ha pasado de ocupar un escaño 
en el Senado de Illinois a llegar a la Casa Blanca. En la opinión 
pública internacional, en apenas unos meses ha pasado de ser 
un perfecto desconocido a representar los valores del cambio, 
la esperanza y la ruptura con los ocho años de la Administración 
Bush. Durante la campaña electoral en 2008, su discurso 
seductor y reformista, muy crítico con su predecesor en la 
Casa Blanca, caló profundamente en millones de personas y 
dirigentes políticos de todo el mundo, hasta el punto de conver-
tir su victoria electoral en un fenómeno social mucho más allá 
de Washington.
Barack Hussein Obama nació en Honolulu, Hawai, el 4 de 
agosto de 1961; su padre nació y se crió en Kenya, mientras 
que su madre era originaria de Kansas. Tras una infancia vivida 
entre Hawai, Estados Unidos e Indonesia el joven Barack regre-
só a Honolulu en 1971, donde fue educado por sus abuelos 
maternos. En 1981 se matriculó en el Columbia College de la 
Universidad de Columbia, Nueva York, donde curso ciencias 
políticas y relaciones internacionales, graduándose en 1983. 
Dos años más tarde, tras numerosas experiencias en varias 
organizaciones reformistas no lucrativas, Obama se trasladó 
a Chicago donde trabajó con la ONG Developing Communities 
Project siendo responsable de un proyecto de solidaridad 
social en el barrio popular de Roseland. Tras esta experiencia 
retornó a la universidad en la prestigiosa Harvard Law School 
de Massachussets, donde obtuvo el título de doctor en jurispru-
dencia en 1991, que le abrió las puertas para convertirse en el 
primer presidente afroamericano de la prestigiosa publicación 
Harvard Law Review. Nuevamente en Chicago, en 1992 diri-
gió el Illinois Project Vote, campaña de concienciación política 
dirigida a la comunidad afroamericana del Estado. Un año más 
tarde empezó a ejercer como profesor de derecho constitucio-
nal en la Universidad de Chicago y como abogado especializado 
en cuestiones relativas a los derechos civiles. 
Su entrada en el mundo de la política activa se produjo en 
noviembre de 1996, cuando obtuvo un escaño en la cáma-
ra alta de la Asamblea General de Illinois, que ocupa hasta 
2004. Durante este período, en marzo de 2000 compitió 
en las primarias demócratas en Illinois para la Cámara de 
Representantes del Congreso de los EEUU, elección que per-
dió ampliamente contra Bobby Rush. Reelegido en el legislati-
vo de Springfield en 2003 y ocupando el cargo de presidente 
del Comité de Salud y Servicios Humanos, Obama logró poner 
en marcha legislación relativa a la protección social y ya en 
2003 se declaró en público contrario a las intenciones del 
entonces presidente George W. Bush sobre una intervención 
militar en Irak. Precisamente en enero de ese año, Barack 
Obama presentaba su candidatura al Senado estadouni-
dense, ganando en marzo 2004 las elecciones primarias 
del Partido Demócrata pulverizando todos los sondeos. En 
julio del mismo año pronunciaba el discurso de apertura 
de la Convención Nacional Demócrata y cuatro meses más 
tarde, mientras el también demócrata John Kerry perdió las 
elecciones presidenciales a favor de George W. Bush, que 
iniciaba su segundo mandato, Obama consiguió su escaño en 
el Senado con un 70% de los votos a favor, jurando el cargo 
como quinto senador afroamericano de la historia de EEUU.
Como representante de la minoría demócrata en el 109º 
Congreso estadounidense, Obama participó en la promoción 
y elaboración de proyectos y enmiendas legislativas relativas 
a la transparencia en la gestión pública y la administración 
de fondos federales y a la reducción de armas convenciona-
les, entro otros asuntos. En enero de 2007 presentó la Iraq 
War De-Escalation Act, propuesta legislativa nunca debatida 
dirigida a la retirada de las tropas de Irak en marzo de 
2008. En el 110º Congreso patrocinó la legislación relacio-
nada con los grupos de presión y con el fraude electoral, el 
calentamiento global, el terrorismo nuclear y la atención del 
personal militar que regresa a EEUU de las misiones militares 
en Irak y Afganistán. Como senador en ambas legislaturas 
fue miembro de los comités senatoriales de Relaciones 
Exteriores, Medio Ambiente y Obras Públicas, Asuntos de los 
Veteranos, Salud, Educación, Trabajo y Pensiones, y Seguri-
dad Doméstica y Asuntos Gubernamentales.
Barack Obama empezó la carrera presidencial en febrero 
de 2007, cuando anunció su intención de presentarse a las 
primarias demócratas para las presidenciales de noviembre 
2008, siendo a priori el candidato menos experimentado 
de los otros tres participantes: John Edwars, candidato a la 
vicepresidencia con John Kerry en 2004; Bill Richardson, 
secretario de Energía en la última administración demócrata; 
y sobre todo Hillary Clinton, senadora por Nueva York desde 
2001 y exprimera dama. Tras unas reñidas primarias disputa-
das finalmente con Hillary Clinton, los mensajes de esperanza 
(Yes we can) y cambio (Change we can believe in) protagoni-
zados por Obama llegaron profundamente a los simpatizantes 
demócratas, siendo éste elegido candidato presidencial a 
finales de agosto de 2008. En el libro-manifiesto Change We 
Can Believe In: Barack Obama’s Plan to Renew America’s 
Promise, presentado en septiembre de 2008, Obama ofrece 
un plan centrado en la economía y el liderazgo de América. 
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Los pilares de la política del joven senador por Illinois son una 
economía basada en el ahorro y la inversión, un nuevo modelo 
educativo, la reforma sanitaria, la renovación energética y una 
nueva ética y transparencia en la función pública.
En noviembre de 2008 Barack H. Obama ganó la presidencia 
de Estados Unidos al derrotar con un 52,8% del voto popular 
al candidato republicano John McCain, quien obtuvo el 45,9% 
de los sufragios. El 20 de enero juró el cargo como el 44 presi-
dente estadounidense y primer afroamericano en conseguirlo.
Ante la profunda recesión que atraviesan los Estados Unidos, 
las principales decisiones de estos primeros meses han tenido 
que ver con la economía, con la puesta en marcha de un plan 
de inversión pública y deducciones fiscales para impulsar la 
actividad económica, nuevas medidas para rescatar el sistema 
financiero y para evitar la quiebra de la industria automovi-
lística. También ha habido compromisos en la lucha contra 
el cambio climático y se han iniciado la reforma educativa y 
sanitaria, con la autorización de la investigación médica con 
células madre. En política exterior sus primeras decisiones 
han sido cerrar el centro de detenciones de Guantánamo en el 
plazo de un año y prohibir el uso de técnicas de interrogatorio 
que constituyen tortura y otros malos tratos (supuestamente 
practicados por la CIA). La última decisión en ese sentido ha 
sido la publicación de los documentos oficiales, mantenidos 
en secreto, que daban cobertura a las torturas durante el 
Gobierno anterior de George W. Bush.
En sus primeros meses en la Casa Blanca Obama se ha 
encontrado, personalmente o en grupo, con más de medio 
centenar de líderes mundiales, y ha defendido una política 
exterior orientada hacia la desnuclearización militar nego-
ciada, una mayor multilateralidad y diálogo con países como 
Cuba, Venezuela o Irán. El nuevo presidente ha anunciado un 
calendario para la retirada de tropas de Irak, y la adopción 
de una nueva estrategia en Afganistán.
La últimas encuestas de popularidad, elaboradas por la 
agencia Associated Press o Real Clear Politics, le conceden 
a Obama un índice de aprobación de más del 60%, lo que 
le convierte en uno de los presidentes más populares de la 
historia en sus primeros 100 días de mandato.
MIEMBROS DEL GABINETE DE PRESIDENCIA
JOSEPH R. BIDEN
Vicepresidente de Estados Unidos
Joseph Robinette Biden nació en Scranton, Pennsylvania, el 
20 de noviembre de 1942. En 1953 su familia se trasladó 
a Claymont, Delaware, donde se graduó en la Universidad 
de Delaware en 1965 e ingresó más tarde en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Siracusa, graduándose en 1968 
y entrando un año más tarde en el Colegió de Abogados de 
Delaware. Sirvió en el consejo del condado de New Castle 
entre 1970 y 1972, y a la edad de 29 años empezó una 
larga carrera política al obtener un escaño por Delaware en el 
Senado estadounidense. Su inesperada elección fue en las pre-
sidenciales de 1972, venciendo al popular senador republica-
no J. Caleb Boggs, en unos comicios donde Nixon obtuvo una 


























































Más tarde Biden sería reelegido en cinco ocasiones con-
secutivas en 1978, 1984, 1990, 1996 y 2002, llegando a 
presentar en junio de 1987 su candidatura a la presidencia 
de EEUU en Wilmington, Delaware, que retiró tras ser acusa-
do de plagio en un discurso y por motivos de salud.
Joe Biden ha sido presidente del Comité Judicial del Senado 
entre 1978 y 1995, período en el cual tuvo un papel prin-
cipal en la promulgación de la Violent Crime Control and 
Law Enforcement Act, también conocida como Biden Crime 
Law, y en 1994 fue el autor de la Violence Against Women 
Act. También ha sido presidente del Comité de Relaciones 
Exteriores del Senado entre 2001 y 2003, y de nuevo a partir 
de enero de 2007. Durante este período, en octubre de 2002 
votó a favor de la resolución que autorizaba al Gobierno a utili-
zar la fuerza contra Irak. En el año 2006 el senador Biden, en 
colaboración con el presidente del Council on Foreign, Leslie 
Gelb, propuso un plan para Irak que defendía un sistema fede-
ral inspirado en la experiencia de Bosnia y permitiría a EEUU 
retirar la mayoría de sus soldados. El plan no se llevó a cabo.
El 7 de enero de 2007, Biden anunció oficialmente su can-
didatura a la presidencia de los Estados Unidos, retirándose 
en enero de 2008 ante sus pocas probabilidades de alcan-
zar la candidatura. En agosto del mismo año fue anunciado 
como candidato a la vicepresidencia formando tándem junto 
a Barack Obama. Su dilatada experiencia como senador por 
el Partido Demócrata y en el conocimiento de las relaciones 
exteriores de EEUU fue su mejor carta de presentación. 
En enero de 2009 Joe Biden juró como vicepresidente de 
Estados Unidos, reemplazando a Dick Cheney en el cargo.
HILLARY RODHAM CLINTON
Secretaria de Estado
Hillary Rodham Clinton nació en Chicago el 26 de octubre 
de 1947. Tras graduarse en el Wellesley College en 1969 
y en la Escuela de Derecho de la Universidad de Yale con el 
título de doctor en jurisprudencia en 1973, estableció una 
sólida relación sentimental con Bill Clinton, futuro presidente 
de EEUU. Una vez terminados los estudios universitarios la 
joven pareja se trasladó a Arkansas, Estado natal de Clinton, 
donde Hillary obtuvo una plaza de profesora de derecho penal 
en la Escuela de Derecho de la Universidad de Arkansas. En 
Arkansas ambos empezaron una larga carrera política que 
los llevaría a la Casa Blanca en 1992.
Tras una importante experiencia en distintos ámbitos del 
servicio social y en la defensa de causas relacionadas con los 
derechos constitucionales y las libertades civiles, en 1977 
la joven abogada fue nombrada por Jimmy Carter miembro 
del Consejo Directivo de la Corporación de Servicios Legales, 
organismo privado bipartidista del Congreso, que más tarde 
presidió durante 2 años. En su condición de primera dama de 
Arkansas durante 12 años, desde que en 1978 Bill ganara 
las elecciones para gobernador del Estado, Hillary fue pre-
sidenta del Comité de Estándares Educativos de Arkansas, 
y participó en varias asociaciones y organizaciones para la 
defensa de la infancia y las familias.
Una vez que Bill Clinton llegara a la Casa Blanca en 1992, 
Hillary se convirtió en primera dama y ejerció de defensora 
de la reforma del sistema de sanidad nacional al ser nom-
brada presidenta de la task force para la reforma del sis-
tema nacional de salud y trabajó para causas relacionadas 
con la infancia y las familias. Firme feminista y defensora del 
aborto, trabajó junto a la secretaria de Estado Madeleine 
Albright en la creación de la iniciativa gubernamental Voces 
Vitales para la Democracia, convertida hoy en una ONG 
que trabaja para la promoción del liderazgo de las mujeres 
en todo el mundo. De su trayectoria como primera dama 
también quedará su firmeza y apoyo a su marido durante 
el acoso al que fue sometido por el proceso abierto por 
perjurio en el caso Lewinsky.
Agotados los dos mandatos de Bill Clinton en la Casa Blanca, 
en el año 2000 Hillary se convirtió en la primera Primera 
dama en ser elegida para el Senado de EEUU, y en la pri-
mera mujer elegida en el Estado de Nueva York. Durante su 
experiencia en el Senado, sirvió en el Comité de Servicios de 
Armas, en el Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensio-
nes, en el Comité de Trabajo Público y Medio Ambiente y 
en el Comité Presupuestario. También fue comisionada en 
la Comisión sobre Seguridad y Cooperación en Europa. Fue 
reelegida para el Senado en 2006, y en 2007 empezó su 
campaña para convertirse en candidata demócrata a la 
Casa Blanca. La larga y dura lucha política que le enfrentó a 
Barack Obama durante el primer semestre de 2008 queda-
rá como uno de los mejores ejemplos de debate político de 
la historia más reciente de EEUU. Finalmente y tras negar 
los rumores sobre una posible entrada en la candidatura de 
Obama como número dos, las primarias demócratas eligie-
ron al senador de Illinois como candidato a la Casa Blanca 
en agosto de 2008. Hillary Clinton juró el cargo al frente de 
la política exterior estadounidense en enero de 2009, como 
la 67ª secretaria de Estado, reemplazando a Condoleezza 
Rice. Algunas prioridades de la política exterior anunciadas 
por la nueva secretaria de Estado son: conseguir una paz 
duradera en Oriente Próximo, seguramente a través de la 
creación de un estado palestino; poner fin al terrorismo de 
Al Qaeda; retirar de manera progresiva las tropas de Irak; 
intensificar la cooperación con Pakistán y Afganistán en las 
luchas antiterrorista y antitalibán; prevenir la proliferación 
nuclear en Irán y Corea del Norte; intensificar la coopera-
ción con la Federación Rusa, China e India; y colocar en el 
primer plano político las luchas contra el cambio climático, 
la pobreza y el hambre.
ROBERT M. GATES 
Secretario de Defensa
Vinculado al Partido Republicano, pero sin afiliación política, 
Robert Gates es el único miembro de la Administración Bush 
que se ha incorporado al nuevo equipo de Barack Obama 
desde su inicio de mandato en enero de 2009. 
Tras una larga carrera dentro de los aparatos de inteligencia 
y seguridad estadounidenses, Robert Gates accedió al cargo 
de secretario de Defensa en diciembre de 2006. Durante 27 
años Gates ha servido a un total de seis presidentes, y con 
nueve años de experiencia dentro del Consejo de Seguridad 
Nacional de la Casa Blanca, ha servido a 4 presidentes.
Nacido en Kansas el 25 de septiembre de 1973, Robert 
























































Aof William and Mary, de Virginia, siguiendo sus estudios en 
la Universidad de Indiana donde en 1966 obtuvo el máster 
en Historia. Este mismo año empezó su carrera dentro de la 
CIA. En 1974 se doctoró en Historia de Rusia y soviética por 
la Universidad de Georgetown, ingresando en la Casa Blanca 
dentro del Consejo de Seguridad Nacional. En 1979 dejó la 
Oficina Ejecutiva del presidente de los Estados Unidos y regre-
só a la CIA, como director del Centro de Evaluación Estratégica 
en la Oficina de Investigación Estratégica. En 1982 se convirtió 
en director adjunto de Inteligencia y un año más tarde fue 
nombrado presidente del Consejo Nacional de Inteligencia 
(NIC). Su carrera en la Agencia Central de Inteligencia (CIA) le 
ha convertido en su director general en dos ocasiones: por un 
breve período en 1987 nombrado por Reagan, y entre 1991 
y 1993 dentro del gobierno de George Bush. Entre ambos 
períodos sirvió directamente al presidente Bush padre como 
asesor adjunto de seguridad nacional (1989-1991). En 1993, 
con la llegada a la presidencia de Bill Clinton, Gates puso fin 
a su compromiso con la CIA y retomó su actividad como aca-
démico (presidiendo la Universidad de Texas en 2002) y como 
consultor empresarial privado.
Durante el segundo mandato de George W. Bush, Gates 
formó parte del Grupo de Estudio sobre Irak, comisión 
bipartidista del Congreso, y tras ganar los demócratas la 
mayoría de las dos cámaras del Congreso en las elecciones 
de noviembre 2006, la dimisión de Donald Rumsfeld precipitó 
su nominación al frente de la política de defensa de EEUU. En 
ese momento Gates representó el ala más moderada dentro 
de la Administración Bush.
La buena sintonía del presidente Obama con Robert Gates 
en cuestiones como la vuelta a un consenso bipartidista en 
la política exterior y de seguridad estadounidense; en el desa-
rrollo de una nueva estrategia para Afganistán y Pakistán; o 
en la negativa del uso de la fuerza para poner fin a la ame-
naza nuclear de Irán han sido claves para su continuidad en 
el cargo.
Al frente del Pentágono, Gates asumirá algunas de las 
políticas que más atención suscitan en la opinión pública 
mundial, como son la retirada de las tropas de Irak; el cierre 
de la prisión de Guantánamo; y la lucha contra Al Qaeda y la 
insurgencia talibán en Afganistán y Pakistán.
TIMOTHY F. GEITHNER
Secretario del Tesoro
En noviembre de 2008 el presidente electo Barack Obama 
designó a Timothy Franz Geithner como el 75º secretario 
del Tesoro de EEUU, reemplazando en el cargo a Henry 
Paulson.
Timothy Franz Geithner nació en Brooklyn, Nueva York, 
el 18 de agosto de 1961. Cursó la escuela secundaria en 
Tailandia y durante la infancia y la adolescencia los conti-
nuos cambios de residencia de su familia lo llevaron a vivir 
en India, China, Japón y el Este de África. Se graduó en el 
Dartmouth College de Carolina del Norte en 1983, donde 
cursó gobernanza y estudios asíáticos. Dos años más tarde 
obtuvo un máster en economía internacional y estudios 
sobre Asia Oriental en la Universidad John Hopkins. En 1988 
empezó a trabajar en la División de Asuntos Internacionales 
del Departamento del Tesoro de EEUU, donde ocupó los 
cargos de subsecretario adjunto para la política monetaria 
y financiera (1995-1996), alto subsecretario adjunto para 
Asuntos Internacionales (1996-1997) y secretario adjunto 
para Asuntos Internacionales (1997-1998). Entre 1999 
y 2001 fue secretario adjunto del Tesoro para Asuntos 
Internacionales trabajando para los secretarios del Tesoro 
Robert Rubin y Lawrence Summers.
En 2002 Geithner dejó el Tesoro para participar en el Council 
on Foreign Relations como investigador sénior en el Departa-
mento de Economía Internacional, para trasladarse luego al 
FMI, donde dirigió la Elaboración y Examen de Políticas del 
Departamento (2001-2003).
En noviembre de 2003, fue nombrado noveno presidente del 
Banco de la Reserva Federal de Nueva York, cargo que ocupó 
hasta enero de 2009, junto al de vicepresidente y miembro 
permanente del Comité Federal Abierto de Mercado, grupo 
responsable de formular la política monetaria nacional.
En marzo de 2008 Geithner estuvo directamente involu-
crado en la gestión de la venta de Bear Stearns, y también 
colaboró para llegar a un pacto para salvar de la quiebra al 
American International Group (AIG). Como oficial del Tesoro, 
contribuyó a gestionar múltiples crisis internacionales pro-
ducidas en la década de los noventa en países como Brasil, 
México, Indonesia, Corea del Sur y Tailandia.
Timothy Geithner es presidente del Comité de Sistemas de 
Pago y Liquidación del Banco Internacional de Liquidaciones 
del Grupo de los 10 (G-10), miembro del Council on Foreign 
Relations y del Grupo de los Treinta.
ERIC H. HOLDER, JR.
Fiscal general 
Eric Himpton Holder Jr. nació en Bronx, Nueva York, el 21 
de enero de 1951. En 1973 se graduó en la Universidad de 
Columbia en derecho, obteniendo tres años más tarde el grado 
de doctor.
Desde 1976 a 1988 Holder trabajó para el Departamento 
de Justicia como abogado en la sección de Integridad Pública, 
para ser nombrado por el presidente Ronald Reagan juez 
de la Corte Superior del Distrito de Columbia, en 1988. En 
1993 fue nombrado por el presidente Bill Clinton fiscal para 
el Distrito de Columbia. Cuatro años más tarde, nuevamente 
Clinton le designó como Fiscal General Adjunto de EEUU bajo 
la dirección de Janet Reno, puesto en el que fue confirmado 
por el Senado por unanimidad convirtiéndose en el primer 
afroamericano en ocupar un cargo tan alto en la justicia 
estadounidense. 
Tras la victoria de George W. Bush en 2001, Holder ocupó 
de manera temporal la Fiscalía General hasta que John 
Ashcroft fue ratificado por el Senado. Más tarde ejerció 
como abogado.
Conocido por su oposición a la pena de muerte, en 2008 
Holder se sumó a la campaña a la presidencia del senador 
por Obama como asesor jurídico
El 18 de noviembre de 2008 fue nombrado como futuro 
Fiscal general de los Estados Unidos y en febrero de 2009 
Holder se convirtió en el primer afroamericano en estar al 
frente del Departamento de Justicia.
JANET A. NAPOLITANO
Secretaria de Seguridad Interior
En noviembre de 2008 Napolitano se unió a la junta ase-
sora del Proyecto de Transición Obama-Biden, y dos meses 
más tarde, en enero de 2009, Napolitano se convirtió en 
la primera mujer nombrada como secretaria de Seguridad 
Interior, departamento creado tras los atentados del 11-S, 
reemplazando en el cargo a Michael Chertoff.
Nacida el 29 de noviembre de 1957 en Nueva York, Janet Ann 
Napolitano se graduó por la Universidad de Santa Clara en 1979 
y cuatro años más tarde obtuvo su doctorado en jurisprudencia 
por la escuela de derecho de la Universidad de Virginia, ejer-
ciendo de abogada posteriormente. Tras trasladarse a Arizona 
en 1983 su carrera dentro de la administración pública empezó 
en 1993, cuando Napolitano fue nombrada por el presidente 
Bill Clinton Fiscal de EEUU para el Distrito de Arizona. Bajo esa 
responsabilidad trató temas de terrorismo interior participando 
en la investigación del atentado de Oklahoma City de 1995, 
que causó la muerte de 168 personas. En 1998 ganó el cargo 
de Procurador general de Arizona, centrando su mandato en 
cuestiones de protección del consumidor y la mejora general 
de la aplicación de la ley. Se mantuvo en el cargo hasta 2002, 
cuando fue elegida gobernadora de Arizona con el 46% de los 
votos frente al 45% del republicano Jane Dee Hull.
Napolitano fue uno de los oradores en la Convención 
Demócrata de 2004, período en cual su nombre fue uno 
de los que aparecieron como posible candidata a la vicepre-
sidencia en la candidatura de John Kerry, quien finalmente 
se decidió por John Edwards. En noviembre de 2005, la 
influyente revista Time la nombró uno de los cinco mejores 
gobernadores de EEUU, año en que también se convirtió en 
vicepresidenta de la Asociación Nacional de Gobernadores, 
ascendiendo a presidenta en 2006. Bajo esta responsabilidad 
su trabajo fue vital para la creación del Programa Fuerzas de 
Seguridad Pública y el Consejo de Seguridad Interior.
Ese mismo año fue reelegida gobernadora por Arizona, donde 
se convirtió en una autoridad pública en cuestiones relativas a 
la gestión de la inmigración y puso en marcha una de las prime-
ras estrategias de seguridad interior de la nación. Napolitano 
abrió el primer centro del estado contra el terrorismo y ha sido 
pionera en la coordinación de las tareas relativas a la seguridad 
interior a nivel federal, estatal y local.
En 2006 su larga trayectoria en la administración pública 
fue reconocida al ganar el premio Woodrow Wilson a la 
Administración Pública. En febrero de 2006, Janet Napolitano 
fue nombrada por la Casa Blanca dentro del proyecto “8 en el 
‘08”, que comprendía un grupo de ocho mujeres políticas con 
posibilidades de participar en la carrera presidencial de 2008.
SUSAN RICE
Embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas 
Susan Elizabeth Rice se ha convertido en la persona escogida 
por el presidente Obama para representar y reforzar la presen-
cia de Estados Unidos en las Naciones Unidas. Declaraciones 
pasadas de Rice adquieren ahora una nueva dimensión, ya que 
la nueva voz de EEUU en la ONU se ha manifestado en contra 
de la guerra de Irak y también se ha mostrado partidaria de 


























































Nacida en Washington DC el 17 de noviembre de 1964, 
Rice se graduó en historia por la Universidad de Standford en 
1986, y en 1990 se doctoró en relaciones internacionales 
en el New College de Oxford.
Durante su larga carrera profesional Rice ha sido consejera 
de política exterior para tres candidatos a la Casa Blanca: 
Michael Dukakis en 1988, John Kerry en 2004 y Barack 
Obama en 2008.
En la década de los noventa, Rice trabajó durante ocho 
años en la administración de Bill Clinton, empezando en el 
Consejo de Seguridad Nacional de 1993 a 1997, como 
directora para organizaciones internacionales y operaciones 
para el mantenimiento de la paz entre 1993 y 1995, y como 
asistente especial del presidente y directora de Asuntos 
Africanos de 1995 a 1997. En el segundo mandato de Bill 
Clinton éste la nombró secretaria asistente de Estado en 
Asuntos Africanos, cargo que ocupó de 1997 a 2001.
Tras su experiencia en la Administración Clinton, Rice se 
incorporó como asistente de investigación a la Brookings 
Institution, dentro del programa de política exterior y econo-
mía global y desarrollo. Aunque su cargo no tiene nivel minis-
terial, sí que tiene rango de miembro del Gabinete.
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE
RAHM I. EMANUEL 
Jefe de Gabinete de la Casa Blanca
Rahm Israel Emanuel nació en Chicago el 29 de noviembre 
de 1959. En 1981 se graduó en el Sarah Lawrence College 
y cuatro años mas tarde obtuvo un máster en lengua y comu-
nicación por la Universidad de Northwestern. Durante sus 
estudios su interés por la política le hizo unirse a la campaña 
de David Robinson como congresista para Chicago.
En 1984 Emanuel trabajó dentro de la campaña electoral 
de Paul Simon para el Senado estadounidense. En 1988 
fue el director nacional del Comité de Campaña de los 
Demócratas en el Congreso y fue consejero de fundraising 
durante la campaña electoral de Richard M. Delay, que lo 
llevó a la alcaldía de Chicago un año después. En 1991 entró 
en contacto con Bill Clinton durante la precampaña electoral 
para las elecciones presidenciales de 1992; por entonces 
Emanuel dirigió con gran éxito el comité financiero de la 
campaña. Tras la victoria de Clinton en las presidenciales 
Rahm Emanuel fue nombrado director de política y más 
tarde asesor principal del presidente en política y estrategia, 
de 1996 a 1998. En 1998 abandonó la Casa Blanca para 
unirse al equipo de trabajo de Wasserstein Perella en Wall 
Street, uno de los principales donantes demócratas. Desde 
entonces mantiene buenas relaciones con la élite financiera 
de Wall Street. En el año 2000 Clinton lo incorporó a la Junta 
Directiva de Freddie Mac, cargo al que renunció un año mas 
tarde al iniciar su carrera hacia el Congreso.
Emanuel fue elegido congresista por el quinto distrito de 
Illinois en noviembre del 2002 hasta su actual puesto como 
jefe de Gabinete de la Casa Blanca. En 2006 Nancy Pelosi 
lo nombró presidente del Comité de la Campaña Demócrata 
para el Congreso en las elecciones que devolvieron al Partido 
Demócrata el control del Congreso. Tras esta victoria fue 
elegido presidente del Caucus Demócrata. Su participación 
activa en las presidenciales de 2008 empezó en abril de 
2006, cuando manifestó públicamente su apoyo a la candi-
datura de Hillary Clinton, posición que matizó tras conocerse 
la candidatura de su amigo Barack Obama. En junio de 2008, 
Emanuel se decantó finalmente por el senador de Illinois, al 
que acompañó durante toda la campaña electoral.
Rahm Emanuel juró el cargo de jefe de gabinete de la Casa 
Blanca el 20 de enero de 2009. Aunque su cargo no tiene 
nivel ministerial, sí que tiene rango de miembro del Gabinete. 
Emanuel es un influyente miembro del grupo de congresistas 
Nueva Coalición Demócrata y mantiene amistad con el presi-
dente Obama y con el consejero David Axelrod.
JAMES L. JONES
Consejero de Seguridad Nacional
Nacido en Kansas el 19 de diciembre de 1943, James 
Logan Jones pasó los años de juventud y formación en 
Francia, donde estudió en la Escuela Americana de París. De 
regreso a Estados Unidos se graduó en 1966 por la School 
of Foreign Service de la Universidad de Georgetown.
En 1967 fue nombrado segundo teniente en el Cuerpo de 
Marines, y tras completar su formación militar en Virginia, fue 
enviado al frente en Vietnam, donde fue ascendido a primer 
teniente un año más tarde. Tras regresar a EEUU y obtener el 
grado de capitán, fue destinado a Okinawa, Japón. De nuevo 
en EEUU se instaló en Washington DC, donde trabajó como 
oficial de enlace entre el Cuerpo de Marines y el Senado de 
Estados Unidos (1979-1984), teniendo como superior a John 
McCain. En 1987 tras  incorporarse a la Universidad Nacional 
de la Guerra empezó a servir como asesor del comandante del 
Cuerpo de Marines, para ser nombrado coronel un año más 
tarde. Tras la Guerra del Golfo de 1991 sirvió en la frontera 
entre Irak y Turquía, en la provisión de ayuda de emergencia 
a la población kurda. En 1992 se convirtió en general de bri-
gada, y fue director adjunto del Comando Europeo de Estados 
Unidos en Alemania, participando en operaciones de ayuda 
humanitaria en Bosnia y Macedonia. En 1996 fue ascendido a 
teniente general y un año más tarde fue asignado como asis-
tente militar del secretario de Defensa William Cohen.
James Jones ejerció como comandante del Cuerpo de Marines 
entre 1999 y 2003, para ser luego comandante del Comando 
Europeo de Estados Unidos y comandante supremo de la OTAN, 
bajo la presidencia estadounidense de George W. Bush, cargos 
que ocupó hasta 2006. Un año más tarde pasó a la reserva 
desde donde presidió la Comisión Independiente sobre las 
Fuerzas de Seguridad de Irak, comisión creada por el Congreso 
norteamericano para investigar las capacidades del ejército y la 
policía irakí. En su informe presentado al Congreso en septiem-
bre de 2007, Jones señaló la existencia de serias deficiencias 
en el Ministerio de Interior irakí y la Policía Nacional irakí.
Tras la dimisión de Robert Zoellick como secretario de Esta-
do adjunto, la secretaria de Estado Condoleezza Rice ofreció a 
Jones el puesto de número dos del Departamento de Estado, 
pero éste rechazó la oferta. En noviembre de 2007, la misma 
Condoleezza Rice lo nombró su enviado especial para la 


















































































































En diciembre de 2008 el presidente electo Obama nombró 
a James Jones su consejero de Seguridad Nacional, cargo 
que juró a las pocas semanas tomando el relevo de Stephen 
Hadley. Actualmente Jones también preside el Institute 
for 21st Century Energy, la junta de directores de Atlantic 
Council of the United States y está afiliado a la Cámara de 
Comercio de EEUU. Respetado tanto por demócratas como 
por republicanos, Jones mantiene amistad personal con John 
McCain y cuenta con despacho en la Casa Blanca, aunque no 
tiene silla en el Gabinete de presidencia.
PETER R. ORSZAG
Director de la Oficina de Gestión 
y Presupuesto de la Casa Blanca
Nacido en Boston el 16 de diciembre de 1968, Peter Richard 
Orszag ocupó, entre enero de 2007 y diciembre de 2008, el 
cargo de director de la Oficina presupuestaria del Congreso 
antes de ser nombrado por Barack Obama nuevo responsa-
ble máximo de la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa 
Blanca. Durante su mandato como responsable de la Oficina 
presupuestaria, dicha agencia amplió su dedicación en áreas 
como el cambio climático y la asistencia médica.
Orszag se graduó en economía por la Universidad de 
Princeton en 1991 y obtuvo el grado de doctor en la London 
School of Economics en 1997. Como académico fue director 
adjunto de estudios económicos de la Brookings Institution.
Durante su carrera como economista Orszag fue asesor 
sénior en el Consejo de Asesores Económicos del presidente 
(1995-1996), y asistente especial del presidente en materia 
de política económica (1997-1998), ambos cargos durante 
la Administración Clinton. Peter Orszag es autor y coautor de 
numerosas publicaciones sobre economía y políticas sociales. 
Aunque su cargo no tiene nivel ministerial, sí que tiene rango 
de miembro del Gabinete.
LAWRENCE H. SUMMERS
Director del Consejo Económico Nacional
Nacido en New Have, Conneticut, el 30 de noviembre de 1954, 
con ocho años de experiencia en la Administración Clinton y 
una larga experiencia académica, Lawrance Henry Summers 
es el economista elegido por Obama para dirigir el Consejo 
Económico Nacional. Con una dilatada experiencia en la gestión 
pública, Summers fue una pieza clave del equipo económico de 
la campaña demócrata de Barack Obama. Summers obtuvo su 
licenciatura en economía en 1975 y en 1982 se doctoró por la 
Universidad de Harvard. Empezó a impartir clases en el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (MIT) y en 1983 entró en el equi-
po docente de Harvard, con tan sólo 28 años. Desde entonces 
ha alternado la docencia con una incipiente carrera política.
Entre 1982 y 1983 formó parte del equipo de asesores 
económicos del presidente Reagan y en 1988 fue asesor 
económico de la campaña del candidato demócrata Michael 
Dukakis. En 1991 dejó Harvard e ingresó en el Banco 
Mundial, donde desempeñó la función de vicepresidente de 
Asuntos Económicos y economista jefe de la entidad hasta 
1993. En este último cargo fue miembro del Comité de 
Préstamos del Banco Mundial, donde jugó un papel clave en 
el diseño de estrategias de asistencia a distintos países. 
En 1987 fue el primer científico social en recibir el premio 
Alan T. Waterman de la National Science Foundation’s Award, 
y en 1993 recibió la Medalla John Bates Clark entregada por 
la American Economic Association por su excepcional contri-
bución al pensamiento económico.
En abril de 1993 ingresó en la administración del presi-
dente Bill Clinton como subsecretario del Tesoro encarga-
do de Asuntos Internacionales, y en 1995 fue nombrado 
secretario adjunto al secretario del Tesoro, número dos 
del Departamento tras el secretario Robert Rubin. En este 
puesto Summers se encargó, entre otros, de los asuntos 
de política internacional, política fiscal y sistema financiero. 
En 1999 Summers reemplazó a Rubin como secretario del 
Tesoro hasta la victoria de George W. Bush sobre Al Gore en 
enero de 2001. Entonces volvió a la vida académica como 
presidente de la Universidad de Harvard (2001-2006).
DAVID AXELROD
Consejero del presidente
Hábil e inteligente estratega político, David Axelrod se ha con-
vertido en una de las personas más cercanas al presidente 
Barack Obama como consultor político y jefe de la campaña 
electoral que llevó al senador por Illinois a la Casa Blanca. 
Nacido en Nueva York el 22 de febrero de 1955, Axelrod se 
graduó en la Universidad de Chicago en 1977 y de su carre-
ra académica destacan su cargo como profesor adjunto de 
estudios sobre comunicación en la Universidad Northwestern 
y su docencia como conferenciante sobre la política y los 
medios de comunicación en la Universidad de Harvard, la 
Universidad de Chicago y la Universidad de Pennsylvania.
David Axelrod entró en el mundo de la política en las elecciones 
de 1984, siendo director de comunicación del senador Paul 
Simon. Antes ejerció ocho años como reportero en el Chicago 
Tribune, donde cubrió la política nacional, estatal y local.
Desde 1988 Axelrod es consultor en materia de comunica-
ción y política y le avala una experiencia como estratega de 
comunicación en más de 150 campañas locales, estatales y 
nacionales. Entre ellas destaca su trabajo codo a codo con 
Harold Washington, primer alcalde afroamericano de Chicago, 
para su reelección en 1987. Axelrod también ha trabajado para 
los candidatos demócratas John Edwards y Hillary Clinton.
Su relación con Barack Obama se remonta a 1992, cinco 
años antes que el futuro presidente entrara en la Asamblea 
General de Illinois. En 2004, siendo este senador por el 
Estado de Illinois, Axelrod fue clave en la victoria de Obama 
sobre otros seis candidatos demócratas en la carrera para 
convertirse en senador en noviembre del mismo año. En 
2006 ejerció como asesor político jefe del presidente del 
Comité de la Campaña Demócrata para el Congreso, Rahm 
Emanuel, para los comicios en la Cámara de representantes 
en los que el Partido Demócrata ganó 31 escaños. En 2008 
David Axelrod se añadió al Proyecto de Transición Obama-
Biden para la carrera presidencial hacia la Casa Blanca.
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